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Á LOS SUSCRIPTOItES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 1 PRECIOS DE SUSCRIPCIONgAar4 dgLi-;-usarkosies insertas en este ?Otariotienen carácter preceptivo. SEMESTRE6 PTAS. =AÑO 12 PTAS .
S1UM.A_FLIC)
-Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que han de pasar la revista del
próximo julio, los buques de la Armada.—Ascenso del capitán de fragata don
E. de la Brena.—Baja en la Armada porpaso á Alabarderos del teniente de
navio de I.' D. C. Ifligo.—Concede la se.paración del servicio al teniente de
navío D. J. M.a Carlos-Roca.—Pase á la escala do tierra del alférez de navío
D. A. Martos —Indemniza comisión al general de brigada D. M. del Valle y
su ayudante.—Bnja por retiro del primlr ,teniente D. L. Rodriguez.—Exce_
delicias onel cuerpo de Contramaestres.—Idem en el id. de Condestables.--
Recompensas al personal que expresa.—Idena al primer médico D. N. Gómez.
—Resuelve consulta sobre el uso de la marinera blanca.—Reforente á sumi
nistro de carbón para la lancha «Cartagenera».
CONSTRUCCIONESNAVALDS.—Dispone pase á Cádiz en comisión indemniza
1
ble del servicio el General Jefe de Construcciones navales D. C. Puga, acom
pañado de su ayudante.—Referente á sustitución do las palas de lashélices del
ASESORIA. GENERAL—Excedencia al teniente auditor do 2.a D. J. Romero y
.destino al de igual empleo D. M. A. Asensio.—Significa para el destino de au
xiliar do las relatorlas del C. S. de G. yM. al teniente auditor de 2.5 D. M.
Navarro.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el personal de maestros del ramo de Armamentos da los arsena.
les.—Clasificación de retiros hecha por el Consejo !Supremo de Guerra y Ma.
rina.—Sobre elevación de descuento de cuota en la Asociación de los cuer





Se ruega á los suscriptores del Di.A.RIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el mis
mo las correspondientes al próximo semes
tre, enviando al hacer la remesa uña de las




Circular.—Excmo. Sr.: Para los efectos admink
trativos y demás que correspondan dentro de las le
yes de fuerza3 navales y de presupuestos vigentes;
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de julio, en las situaciones que á conti
nuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E: muchos años.—Ma
drid 27 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada:
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena, escuadra de instrucción
é Intendente general de Marina.
.situa¿ione,ss en que deben pasar los buques de la A rindda la
revista delpróximo 111e,S de
ESCUADRA. DE INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1. Prihcesa (i7e _4st/ir/as. En
tercera situación.
Crucero protegido de 1 ." Carlos V. tu- tercer.a situación, destacado en Comisión al extranjero con el GenerálJefe de la 2.'
Crucero protegido (TeCataluña. Di tercera situa
ción.
Crucero protegido de 3.' Avtremadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de 3•'1 Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Cazatorpedero Audaz. Eu 3.' situación.
Buques para comisiones y servicio de aguas jurisdicionales.
Guardacostas protegido Numancia. Eu reserva de
primer grado, comisiones á las órdenes del E. M. central,
Cañonero de 1•" D. Alvaro de Bazán. En 3•' situación,comisiones apostadero de Cádiz. •
Cañonero de 1." D.a Maria de ltiolina. En 3." situación
comisiones apostadero de Cádiz.
4.•
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Cañonero de 2.' General Concha. En 3.' situación,apostadero 110 Cádiz
Cañonero de 2.* Marqués de Molins. En 3 a situacióncomisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aHernán- Cortés. En 3." situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.°Nueva España. En 3.° situación, apostadero de Cartagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2." lemerario. En 3.'1 situación, guardacostas Barcelona y Valencia.
Cañonero de 2." Vasco N. de Balboa. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3." situación, apostadero de Ferrol, guardapesca Fuenterrabía.
Cañonero de 3.' Ponce de León, En 3•a situación, apostadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3." situación, apostaderode Ferro], guardapesca Tuy.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•a situación, comisiones apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buquespara servicios especiales.
Aviso Giralda. En3.a situación, apostadero de Ferrol.
Vapor Urania. En 3•a situación, comisión hidrográficaapostadero de Ferrol,
Transporte Almirante Lobo. En 3•a situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nautilus. En tercera si
tuación, en viaje de instrucción Ultramar.
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostaderode Ferrol.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
especial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
tagena.
Contratorpederos y torpederos.
Contratorpedero lerror. En 3•a situación, comisiones,
apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Osado. En 3•' situación, apostadero
de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Contratorpedero Proserpina. En 3•' situación, comi
siones apostadero de Cartagena.
Torpedero de 1.* núm. 1. En 3•a situación, prácticas
apostadero de Ferro].
Torpedero de 1." núm. 2. En 3•' situación, destinado
á efectuar prácticas en el apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2.' núm. 11. En 3•' situación, apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.° núm. 12. En 3•' situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•' núm. 13 En 3•' situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•* núm. 14. En 3•" situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2. núm. 15. En 3.' situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 3•" situación.
Ferrol, en 3.8 íd.
Cartagena, en 3.' id.
Mahón, en 3.11 'íd.
Buques en carena.
Acorazado Pelayo. En reserva de primer grado ar
senal de Cartagena.
Cañonero de 1." Infanta -EIsabel_ n Le situación, articulo 12, arsenal de la Carraca.
-
Cañonero de La Marqués de la Victoria.de primer grado arsenal de la Carraca.
Buques en construcción.
Crucero protegido de 2.8 Reina Regente. En períodode pruebas art. 8.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Buques clesarillados.
Guardacostas protegido Vitoria. En la situación,punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.Crucero protegido de 2•' Lepanto. En 4•8 situación,arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En 4.8 situación, arsenal de la Carraca.
Cañonero de 2•a Martín A. Pinzón. En 1." situación,punto 4.° artículo 13 del reglamento, arsenal de la CarracaCañonero de 2.a Vicente Y. Pinzón. En 4•" situación,arsenal de Cartagena.
Madrid 27 de dejunio 1910. ARIAS DE MIRANDA.
En reserva
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de capitanes de navío de la escala de tierra del Cuerpo General de la Armada, á
consecuencia de haber cumplido la edad para ser retirado del servicio el jefe de dicho empleo D. JoséPadriñán y San Pedro; S. M. el Hey (g. D. g.) ha tenido á bien promover al empleo inmediato superior
c3n la antigüedad de 15 del corriente mes, al capitánde fragata de la referida escala de tierra D. Eloy dela Brena y Trevilla, por haber sido ya ascendido el
jefe del mismo empleo de la escala de mar de menor
antigüedad D. Augusto Miranda y Godoy.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío de 1.a clase don
Carlos Iñigo y Gorostiza, cause baja en la Armada el
día último del presente mes, por haber sido destinado
á la primera compañía del real cuerpo de Guardias
Alabarderos, de segundo teniente, en la vacante pro
ducida por ascenso de D. Juan Plana y Bretón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRAN-DA.
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío de la escala de tierra D. José M.
Carlos-Roca y Sanz de Andino; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder á dicho oficial la separa
ción del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de xpediente incoa
do á consecuencia de instancia elevada por el alférez
de navío de la escala de mar 1). Alberto Martos de la
Fuente, en súplica de que se le conceda el pase á la
escala de tierra del Cuerpo General de la Armada; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M.-el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable la comisión del servicio confe
rido para esta Corte por real orden telegráfica de 17
del mes actual, al General Jefe de la brigada de In
fantería de Marina D. Manuel del Valle Gutiérrez y
su ayudante personal, el primer teniente D. Ignacio
del Valle y Galtier, por los días que justifiquen haber
invertido en ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del corriente mes'
la edad reglamentaria para el retiro el primer te
niente de la escala de reserva disponible de Infan
tería de Marina, D. Leandro Rodríguez Villarrica; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho oficial cause baja en la indicada fecha en el
Cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- I
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer pase la próxima revista del mes
de julio en la situación que se determina, el personal
de contramaestres que á continuación se expresa:
Excedentes forzosos.






























D. Antonio Aneiros Díaz.
• Antonio Rodríguez Pena.
Pedro López Antelo.
• Félix Calero Dapena.
» Ricardo Ferrer Otero.
» Juan Pita Hermida.
Martín Novela García.
» Pablo Sotero Riobó.
• Agustín Freire Fernández.





















Tercer contramaestre. Arsenio López Martínez.
supernumerarios.
2.° Contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem José Antonio Regueiro Vilar.
Idem D. Angel Núñez Painceira.
Idem D. Jo:(". Meizoso Martínez.
De real orden, comunicada por el iSr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_9"oaquín 1E' de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
CONDESTABLES
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Iley D. g.) ha te
nido á bien disponer que el personal de condestables
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que se relaciona, pase la revista del próximo mes dejulio en la situación que se presa.De real orden, comunizada por el señor Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Mios guarde á V. E. muchos años. Madrid25 de junio de 1911).
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín M.a de Cincúnegui.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena. J




Condestable mayor de primera.
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Segundos condestables.
D. José Loureiro Selle. 1Alumnos de
5) Juan Mora Soto Artillería del Ejército.
Terceros condestables.







Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bajés,Ildefonso Gessa Rivas.















D. Jaime Mercaud Perelló.




D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.










D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.










Gonzalo GarcíaMayobre.D. Carlos Gómez Vila.
Antonio Vázquez Díaz.
José Lago Romero.




D. José Recio Escobar.—Artículo 209.Lorenzo Abad Alonso.
Andrés Guerrero Sánchez.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. Antonio Reverte Mínguez.








lercer condestable.Alfredo Castro García.
RECOMPENSEIS
Excmo. Sr : Corno resultado de la comunicación! del Comandante general del apostadero de Cádiz, fecha 12 del mes de abril último, en la que da cuenta de1 los trabajos efectuados en la elaboración de cablesI _eléctricos é instalación del alumbrado del arsenal de
la Carraca y otros distinguidos servicios llevados á
cabo por el capitán de navío D. Adrian() Sánchez Lon
batón, teniente de navío de I. clase D. Adolfo Gó
mez' y Hube y contramaestre mayor de 2.a D. JoséNovoa Jiménez; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el acuerdo emitido por la Junta de Recom
pensas de la Armada, se ha dignado concederles, res
pectivamente, en atención á sus meritorios servicios,la cruz de 3.a, clase, de 2.a y 1.a de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del aposta-dero de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: A consecuencia de instancia elevada
por el primer médico de la Armada D. Nicolás Gó
mez Torna; S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz roja de 1.a clase de la Orden del
Mérito Naval, por hallarse comprendido en la real
orden de 13 de junio de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1910.
D'Ea() ARIAS DE MIBASDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
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UNIFORMES
Cin-idar.—Excmo. Sr.: A consecuencia de consul
ta hecha por el Comandante del apostadero de Car
tagefla S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien resol
ver se haga saher que sigue siendo potestativo en el
personal de la Armada el uso de la marinera blanca,
en los casos que menciona la Cartilla de uniformes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.




Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Comandante general del apostadero de Cá
diz, núm. 1.197, de 6 del actual, proponiendo varios
medios para proveer de carbón á la lancha Cartage
nera que presta servicio en Mar Chica; S. M. se ha
servido reHolver que el aprovisionamiento de com
bustible para la citada lancha lo- haga el transporte
Almirante Lobo; mediante un depósito de cuarenta to
neladas que se constituirá en la Restinga á cargo del
maquinista de dicha lancha.
De real orden lo digo á, V: E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
r. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ingeniero inspector de L8 clase de la
Armada, General Jefe de Construcciones navales de
este Ministerio, D. Cayo Puga y Mariach, se traslade
á Cádiz, en comisión indemnizable del servicio, cuya
duración probable será de seis días, acompañándole
en dicha comisión su ayudante personal, él alférez de
navío D. Juan Carro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
— Madrid 2h de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante genera! del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 308,
del General Jefe del arsenal de Ferrol, fechada en 7
del corriente, en la que transcribe informe del Jefe del
ramo de Ingenieros del mismo, relativo á las pruebas
verificadas con barretas obtenidas de una de las palas
de hélice del crucero Reina Regente; 5. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver continúe en vigor
lo ordenado en real orden de 20 de diciembre próxi
mo pasado, aceptada por la sociedad «Maquinista Te
rrestre y Marítima de Barcelona», por oficio número
650 de 14 de enero último, para cuyo cumplimiento
habrá de tenerse en cuenta lo consignado en el punto
5.° de la real orden de 5 de marzo del ario corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.





Excmo Sr.: Habiendo sido elegido diputado á Cor
tes por el distrito de Motril, el teniente auditor de se
gunda D. Isidro Romero y Cibantos, nombrado auxi
liar jefe de la Auditoría del apostadero de Cádiz, por
real orden de 22 de abril último; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que dicho jefe quede en si
tuación de excedencia forzosa, y nombrar para aquél
cargo al de igual empleo D. Manuel Augusto Asensio
y Casanova
De la propia real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos': consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo: Sr.: Dada cuenta del escrito del Sr. Pre
sidente del ( onseju Supremo de Guerra y Marina, en
el que se expresa la urgente necesidad de que se pro
vea el destino de auxiliar de las relatorias de aquel
alto Cuerpo, y propone para que lo ocupe en comisión
el teniente auditor de segunda clase D. Manuel Nava
rro y López; teniendo en cuenta que las circunstan- •
cias en que hoy se encuentra el personal del cuerpo
Juridico de la Armada, no permiten conferir este
destino á un teniente auditor de tercera clase, como
corresponde por plantilla; S. M. el Rey (g. D. g.) se
ha dignado disponer que con arreglo á lo prevenido
en el articulo 74 del Código de Justicia Militar, se
858.—NUM. 139 DIARIO OFICIAL
signifique al Ministerio de su digno cargo al expresado teniente auditor de segunda D . Manuel Nava
D. Francisco Rodríguez y Martínez.rro y López, para que desempeñeel mencionado
destino hasta que sea posible nombrar para el mismo
á un teniente auditor de tercera.
• Lo que de real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 2t) de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sres. Intendente general de Marina y Asesor ge
neral de este Ministerio.





de los arsenales que
to.rzosa la revista
inflo.
de maestros del ramo de armamentos
debe pasar en situación de excedencia
administrativa del próximo mes de
•
Apostadero de Car tagena.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos,
Madrid 25 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. chntral,
Emilio Hédiger.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Circula,-.—Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación
de retirado, con derecho al haber mensual que á
cada uno se les señala, á los oficiales ,; indivi
duos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el capitán de Infantería de Ma
rina D. Bernardo Fojo Pérez y termina con el ope
rario de arsenal José Vázquez Pérez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1910.
;eñor
Suárez-Valdés.
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ASOCIACIÓN DE SOCORROS MÚTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
El temor de que alguno de nuestros asociados no
haya recibido la circular fecha 15 de marzo último, en
la que se exploraba la opinión de todos por si llegaraá darse el caso de tener que reponer los fondos socia
les, obliga á recurrir á esta circular, preguntando álos que no hayan contestado ya, si estarían conformes
con que se elevara el descuento, temporalmente, á.
uno y medio por ciento.
Madrid 7 de junio de 1910.
El Secretario,
Yuan Manuel de .Santistéban
4111~~gas,
ANUNCIO DE SUBASTA
ERA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que á las 11 del cija 12 de juliopróximo, tenga lugar el concurso de la venta de
54.204 kilogramos, peso apróximado de remaches de
hierro de varias clases existentes en este arsenal sin
aplicación para el servicio, bajo el precio tipo de trecemil quinientas cincuentay una pesetas, con arreglo á las
condiciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Mi,nisterio de Marina y en el Boletín Ofi-




Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo
Arsenal de Ferrol, 23 de junio de 1910.
El Secretario,
Carlos González-Llanosy Alessón.
Imp. del Ministerio de Manija.
